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Hol a ha tár?
Az­a­tárgy,­ami­elen­ged­he­tet­len­tar­to­zé­ka­a­tör­té­-
ne­lem­köny­vek­nek­–­mint­ná­lunk­a­„hon­fog­la­lás
ko­ri­tar­soly­le­mez”­–­a­do­nye­cki­ása­tá­sok­so­rán­elő­-
ke­rült­„szkí­ta­arany­nyak­ék”.­A­19.­szá­zad­ban­gyö­-
ke­re­ző­ro­man­ti­kus­uk­rán­nem­ze­ti­kon­cep­ció­ré­sze
a­szkí­ták­kal,­a­szar­ma­ták­kal,­a­kim­me­rek­kel,­a­mi­-
ti­kus­tri­po­li­ak­kal­va­ló­kon­ti­nui­tás­han­goz­ta­tá­sa.
Ke­let­ke­zé­se­a­bi­ro­dal­mi­lo­gi­ká­val­szem­ben­vé­de­-
ke­ző­na­cio­na­lis­ta­szem­lé­let­ered­mé­nye,­amely
nem­tűnt­el­Uk­raj­na­for­má­lis­füg­get­le­ne­dé­se­után,
to­vább­él­nem­csak­a­mar­gi­ná­lis­iro­dal­mak­ban,­ha­-
nem­be­szi­vá­rog­mér­ték­adó­mun­kák­ba­is.­Mi­ko­la
Rjab­csuk­sze­rint­ez­leg­fel­jebb­az­iner­ciá­val­ma­-
gya­ráz­ha­tó.­Oroszor­szág­nem­sem­le­ges­po­li­ti­ká­-
ja­nem­se­gí­ti­elő,­hogy­az­uk­rá­nok­ki­he­ver­jék­a
tör­té­nel­mi­trau­má­kat,­le­küzd­jék­az­ide­ges­reak­-
ció­kat.­Így­az­uk­rán­né­pes­ség­tör­té­nel­mi­lép­té­kű
tár­sa­dal­mi­és­kul­tu­rá­lis­mar­gi­na­li­zá­lá­sá­ból­kö­vet­-
ke­ző­to­vábbélő­fé­lel­mek­to­vább­ra­is­konf­lik­tus­-
for­rást­je­len­te­nek.
A­Do­nyec-me­den­ce­a­kö­zép­kor­ban­ja­va­részt
la­kat­lan­vi­dék,­a­XVII–XVI­I­I.­szá­zad­ban­sza­bad­ko­-
zá­kok­né­pe­sí­tik­be.­Az­1768–1774-es­orosz–tö­-
rök­há­bo­rú­után­–­mely­nek­so­rán­Oroszor­szág­II.
Ka­ta­lin­ural­ko­dá­sa­alatt­meg­sze­rez­te­a­Krím-fél­-
szi­ge­tet­–­ka­to­na­tisz­tek­nek­osz­tot­tak­itt­föl­de­ket.
A­Za­po­rozs­jei­Szics­–­a­kul­ti­kus­ko­zák­erő­dí­tett
te­le­pü­lés,­amely­ről­az­utó­dok­ma­már­nem­csak­a
te­le­pü­lést,­ha­nem­az­egész,­a­kor­ban­a­ha­gyo­má­-
nyos­ko­zák­te­le­pü­lés­rend­szert­kö­ve­tő­vi­dé­ket
meg­ne­ve­zik­–­1775-ös­fel­szá­mo­lá­sa­után­a­ko­zá­-
kok­ala­pí­tot­ták­1779-ben­Olek­szand­riv­ka­fa­lut.
Ez­ma­Do­nyeck­elő­vá­ro­si­te­rü­le­te.­Egye­sek­ezt­te­-
kin­tik­az­ala­pí­tás­évé­nek,­no­ha­nem­ez­az­egyet­-
Oroszosan – Donyeck, ukránosan – Doneck, hivatalos transzliterációval, azaz az angolban –
Donetsk. Mivel egyelőre egy államnyelve van az országnak, így a Doneck lenne a korrekt,
azonban keleten inkább oroszul beszélnek, és Magyarországon is jobban értik ezt a változatot
– megfeledkezve arról, hogy az utóbbi esetben ez tekinthető akár valamiféle szovjet
remineszcenciának. Persze, egészen életidegen lenne pusztán csak névhasználatból
messzemenő következtetéseket levonni, hiszen például nem feltétlenül van ideológiai
tartalma. Tekinthető csupán csak megszokásnak. A szokások megváltoztatásával mi magunk
is változunk, és az is, ahogy a világot látjuk. Ukrajna regionális sokszínűségének vizsgálatára
tett kísérletek az ukrajnai társadalomkutatás fontos irányát képviselik. Egyes kutatók szerint
a nyelvi tényezőnek és az etnikai hovatartozásnak kisebb szerepe van a kollektív identitás
alakításában, mint az alanyok lakhelyének – annak a régiónak, ahol élnek.
A két végletnek tekintett Lemberg és Donyeck nem univerzális kulcs az ukrajnai törésvonalak
értelmezéséhez. A 2004-es narancsos forradalom időszakában a politika által a köztudatba
bevitt „két Ukrajna” metafora segített a valóság néhány szeletének megértésében, ugyanakkor
olybá leegyszerűsítette a problémát, ami után a tudomány mélyfúrásai gyakorlatilag
érdektelenné váltak a tudomány zárt világán kívül. Mindazonáltal abszolút ideillik Alexander
Etkind vélekedése, miszerint: „a mítoszoknak történelmi következményei vannak függetlenül
hitelességüktől, sőt, függetlenül valóságosságuktól”.
Ezúttal nézzünk bele annak a városnak a bugyraiba, ahol történetesen a donyeckiek élnek.
A bányákról és a Rinat Ahmetov tulajdonában levő Bányász (Sahtar) focicsapatról nyilván többen
hallottak már – bár ne felejtsük el, hogy a városnak több élvonalbeli focicsapata is van –, így az
egyéb érdekességek után nézünk. Ukrajna délkeleti részében vagyunk, egész közel az orosz
határhoz és az Azovi-tengerhez. A szovjet időkben „önkéntes” kényszermunkával biztosították
errefelé a kellő mennyiségű munkaerőt. A (vad)kapitalizmus korának pedig megvolt az a haszna,
hogy itt mindezidáig gyakorlatilag ismeretlen fogalom volt a munkanélküliség.
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len­te­le­pü­lés­ol­vadt­be­le­az­idők­so­rán­a­vá­ros­-
ba,­ame­lyek­ne­vét­megőriz­ték­az­egyes­vá­ros­ne­-
gye­dek­el­ne­ve­zé­sé­ben.­
A­XIX.­szá­zad­má­so­dik­fe­lé­ben­a­cá­ri­bi­ro­da­-
lom­el­ha­tá­roz­ta,­hogy­hasz­no­sít­ja­a­tér­ség­ben­ta­-
lál­ha­tó­vas­érc-­és­szén­le­lő­he­lye­ket,­ami­hez­a
hiány­zó­anya­gi­fe­de­zet­pót­lá­sá­ra­tő­ke­erős­kül­-
föl­di­vál­lal­ko­zó­kat­csá­bí­tott­ide.­Köz­tük­volt­a
wel­si­John­Hug­hes,­akit­a­vá­ros­ala­pí­tó­aty­já­nak
te­kin­te­nek.­Acél­gyá­ra­és­szén­bá­nyái­ki­szol­gá­lá­-
sá­ra­ala­pí­tot­ta­a­fa­lut­1869-ben,­amely­a­ha­zá­já­-
ból­ér­ke­zet­tek­szá­má­ra­lét­re­ho­zott­„an­gol­te­lep­-
ből”­és­az­Oroszor­szág­kö­zép­ső,­Uk­raj­na­dé­li­te­-
rü­le­tei­ről­ide­te­le­pe­dett­szláv­és­az­Azo­vi-ten­ger
mel­lé­ké­ről­ide­köl­tö­zött­gö­rög­la­ko­sok­ból­ál­ló­„új
vi­lág­ból”­te­vő­dött­össze.­Ezt­a­dá­tu­mot­te­kin­tik
ma­a­te­le­pü­lés­hi­va­ta­los­ala­pí­tá­sa­évé­nek.­Már­a
cá­ri­Oroszor­szág­nak,­de­a­Szov­jetunió­nak­és­a­je­-
len­ko­ri­Uk­raj­ná­nak­is­kiemelt­ipa­ri­köz­pont­ja,­„bá­-
nyász­fő­vá­ro­sa”,­ezen­kí­vül­Uk­raj­na­„üz­le­ti­köz­-
pont­ja”.­Az­ala­pí­tás­tól­1924-ig,­va­la­mint­a­né­met
meg­szál­lás­ide­jén­1941–43-ban­az­ala­pí­tó­ról­Ju­-
ziv­ka­(Ju­zov­ka),­a­két­vi­lág­há­bo­rú­kö­zött,­va­la­mint
1961-ig­Szta­li­no,­azóta­pe­dig­Do­nyeck.­
A­vá­ros­a­Do­nyec-me­den­ce­kö­ze­pén,­a­Do­nye­-
ci-hát­ság­tól­dél­re­te­rül­el,­ne­vét­a­föld­raj­zi­el­he­-
lyez­ke­dé­sé­ről­kap­ta.­A­Do­nyec­pe­dig­az­oroszor­-
szá­gi­Don­fo­lyó­leg­na­gyobb,­jobb­ol­da­li­mel­lék­-
fo­lyó­ja,­rész­ben­orosz,­rész­ben­uk­rán­te­rü­le­ten
höm­pö­lyög.­Do­nyeck­la­ko­sai­nak­szá­ma­ma­meg­-
kö­ze­lí­ti­az­egy­mil­liót,­az­agg­lo­me­rá­ció­val­együtt
pe­dig­en­nek­kö­zel­dup­lá­ja.­A­vá­ros­la­kos­sá­ga,
ahogy­az­egész­or­szá­gé,­kü­lö­nö­sen­az­ez­red­for­-
du­ló­óta,­ro­ha­mo­san­csök­ken.­A­né­pes­ség­nek
mintegy­95­szá­za­lé­kát­az­oro­szok­és­az­uk­rá­nok
te­szik­ki,­meg­kö­ze­lí­tő­leg­fe­le-fe­le­arány­ban,­míg
azon­ban­az­oro­szok­kö­zel­száz­szá­za­lé­ka­nem­ze­-
ti­sé­gé­nek­nyel­vét­tart­ja­anya­nyel­vé­nek,­az­uk­rán
nem­ze­ti­sé­gűek­nek­ több­mint­ há­rom­ne­gye­de
szin­tén­az­oroszt­tart­ja­anya­nyel­vé­nek.
Do­nyec-me­den­ce­köz­pon­ti­ipar­vi­dé­ke­több
kor­mány­zó­ság­kö­zött­megosz­tott­te­rü­le­té­nek
köz­igaz­ga­tá­si­ér­te­lem­ben­vett­egye­sí­té­se,­Do­-
nyeck­me­gye­lét­re­ho­zá­sa­elő­ször­1919-ben,­pol­-
gár­há­bo­rú­idő­sza­ká­ban­tör­tént­meg­Uk­raj­na­ré­-
sze­ként,­Vran­gel­bá­ró­fe­hér­gár­dis­tái­nak­le­ve­ré­se
után.­A­ja­vas­la­tot­Sztá­lin­is­tá­mo­gat­ta,­akit­1920-
ban­ki­ne­vez­tek­an­nak­a­bi­zott­ság­nak­az­élé­re,
amely­nek­felada­ta­volt­a­Do­nyec-me­den­ce­pol­-
gár­há­bo­rú­ban­tönk­re­tett­gaz­da­sá­gá­nak­hely­reál­-
lí­tá­sa.­A­ko­ra­be­li­do­ku­men­tu­mok­ta­nul­sá­ga­sze­-
rint­azon­ban­a­te­rü­le­ti­egye­sí­tést­hi­va­ta­lo­san
nem­a­gaz­da­sá­gi­cél­sze­rű­ség­gel,­ha­nem­a­la­kos­-
ság­nem­ze­ti­sé­gi­össze­té­te­lé­vel­in­do­kol­ták.­A­te­-
rü­le­ti­vi­ták­éve­kig­el­hú­zód­tak­a­ré­gi­és­az­új­köz­-
igaz­ga­tás­hí­vei­kö­zött.­A­fő­vi­ta­pon­tot­a­ki­kö­tő­-
vá­ros,­Ta­gan­rog­és­kör­nyé­ké­nek­ho­va­tar­to­zá­sa
ké­pez­te.­1924-ig­az­orosz­több­sé­gű­vá­ros,­de­ab­-
szo­lút­uk­rán­több­sé­gű­já­rás­Uk­raj­ná­hoz­tar­to­zott,
utá­na­azon­ban­át­csa­tol­ták­Oroszor­szág­hoz,­aho­-
vá­ma­is­tar­to­zik.­Lát­szat­ra­a­do­nye­ckiek­ma­sem
el­ső­sor­ban­gaz­da­sá­gi,­ha­nem­et­ni­kai­ala­pon­pró­-
bál­ják­meg­ha­tá­roz­ni­vi­szo­nyu­kat­Uk­raj­ná­hoz­és
az­orosz­kér­dés­hez,­a­hát­tér­ben­fegy­ve­res­konf­-
lik­tus­sal.
Szob rok és em be rek
A­vá­ros­ke­rü­le­tek­re­(azon­be­lül­vá­ros­ne­gye­dek­-
re)­osz­lik,­a­ki­lenc­ke­rü­let­ből­nyolc­ma­is­a­szov­-
jet­tör­té­nel­mi­örök­sé­get­tük­rö­zi­(Vo­ro­si­lov,­Bu­-
gyo­nij,­Ka­li­nyin,­Ki­rov,­Kuj­bi­sev,­Le­nin,­Pet­rov,­Pro­-
le­tár),­a­ki­len­ce­dik­pe­dig­Ki­jev­ről,­a­fő­vá­ros­ról
kap­ta­a­ne­vét.­Ki­vá­lóan­ il­luszt­rál­ja­a­múlt­ to­-
vábbörök­lő­dé­sét­ Ok­sza­na­ Mi­he­je­va­ leírá­sa­ a
Dzer­zsinsz­kij-szo­bor­tör­té­ne­té­ről:­„Az­úti­köny­vek
leírá­sa­sze­rint­a­vá­ros­ban­az­el­ső­em­lék­mű­vet­a
szov­jet­ idő­szak­hír­hedt­alak­já­nak,­Fé­liksz­Dzer­-
zsinsz­kij­nek­ál­lí­tot­ták,­aki­a­szov­jet­po­li­ti­kai­rend­-
őr­ség­megala­pí­tó­ja­és­el­ső­ve­ze­tő­je­volt.­Az­em­lék­-
mű­vet­1937-ben­ál­lí­tot­ták­(ab­ban­az­év­ben,­amely
bi­zo­nyos­ér­te­lem­ben­szin­tén­jel­ké­pes,­hoz­zá­kö­tő­-
dik­az­em­be­rek­tu­da­tá­ban­a­sa­ját­nép­pel­szem­be­ni
po­li­ti­kai­rep­ressziók­kez­de­te).­Az­em­lék­mű­nek­kü­-
lön­le­ges­a­tör­té­ne­te.­Ere­de­ti­leg­az­ak­ko­ri­vá­ros­köz­-
pont­ban­ál­lí­tot­ták­fel,­a­Dzer­zsinsz­kij­ről­el­ne­ve­zett
park­ban,­amely­hez­a­Dzer­zsinsz­kij­ut­ca­ve­ze­tett.­A
vá­ros­ná­ci­meg­szál­lá­sa­ide­jén­a­vá­ros­la­kók­éle­tük
koc­káz­ta­tá­sá­val­el­rej­tet­ték­az­em­lék­mű­vet.­A­fel­-
sza­ba­du­lás­után­a­mell­szo­bor­azon­nal­vissza­ke­rült
a­he­lyé­re.­A­gor­ba­cso­vi­idő­szak­ban,­ami­kor­a­tár­sa­-
da­lom­»el­kez­dett­em­lé­kez­ni«­mindar­ra­a­rossz­ra,
amit­a­tör­té­ne­lem­so­rán­megélt,­meg­je­len­tek­a­tár­-
sa­da­lom­ban­a­más­ként­gon­dol­ko­dók,­a­par­kot­és­a
te­ret­át­ne­vez­ték­Tűz­ol­tó­tér­re­(az­el­ső­ju­ziv­kai­tűz­-
ol­tó­ál­lo­más­em­lé­ké­re),­de­Dzer­zsinsz­kij­mell­szob­-
rát­nem­há­bor­gat­ták,­az­a­he­lyén­ma­radt,­mű­anyag
hir­de­tő­hen­ger­be­zár­va,­me­lyek­ak­ko­ri­ban­el­lep­ték
a­vá­ros­nak­ezt­a­ré­szét.”­Uk­raj­na­füg­get­le­ne­dé­se
után­sem­tűn­tek­el­a­ré­gi­em­lék­mű­vek,­mi­köz­ben
bi­zo­nyos­em­lék­mű­vek­új­em­lé­ke­zé­si­ke­ret­be­he­-
lye­ződ­tek,­il­let­ve­tel­jes­ter­mé­sze­tes­ség­gel­új­em­-
lék­mű­ve­ket­is­felál­lí­tot­tak.
A­2013­de­cem­be­ré­ben­megin­dult,­a­ma­ra­dék
Le­nin-szob­rok­el­tá­vo­lí­tá­sát­cél­zó­or­szá­gos­hul­lám
nem­ha­tott­Do­nyeck­re,­mint­ahogy­ál­ta­lá­ban­alig
ér­te­el­a­leg­ke­le­tibb­me­gyé­ket.­Te­gyük­hoz­zá,­hogy
a­leg­nyu­ga­tibb­me­gyé­ket­sem,­bár­er­re­fe­lé­azért
nem­kel­lett­ez­zel­fog­lal­koz­ni,­mert­az­utób­bi­he­-
lye­ken­ilyen­ér­te­lem­ben­már­nem­volt­mit­le­dön­-
te­ni,­ki­vé­ve­Kár­pá­tal­ját,­ahol­állt­még­egy­em­lék­-
mű­egy­Té­csői­já­rá­si­fa­lu­ban,­il­let­ve­vég­leg­el­tün­-
tet­tek­Csa­pon­egy­köz­te­rü­let­ről­már­el­tá­vo­lí­tott,
de­még­min­dig­a­sza­bad­ég­alatt­ál­ló­szob­rot.­
Jel­lem­ző­a­vá­ros­ra,­hogy­az­or­szág­füg­get­le­ne­-
dé­se­után­nem­csak­a­szov­jet­örök­ség­egy­ré­szét
őriz­ték­meg,­de­az­új­em­lék­mű­vek­nek­csak­ki­sebb
ré­sze­tük­rö­zi­az­„or­szá­gos”,­„nem­ze­ti”­kí­vánt­em­-
lé­ke­zet­po­li­ti­kát­(a­nagy­éh­ín­ség,­a­sztá­li­ni­rep­-
ressziók,­az­af­ga­nisz­tá­ni­há­bo­rú,­a­cser­no­bi­li­ka­-
taszt­ró­fa­ál­do­za­tai,­az­ül­dö­zött­más­ként­gon­dol­-
ko­dók­előt­ti­tisz­tel­gés­sel),­azok­több­sé­ge­he­lyi
sze­mé­lyi­sé­gek­hez,­ese­mé­nyek­hez­kö­tő­dik.­Ugyan­-
ak­kor­a­szov­jet­múlt­mel­lé­két­új­múlt­idé­ző­ele­-
met­is­beemel­tek­a­vá­ro­sa­la­pí­tó­John­Hug­hes­em­-
lék­mű­vé­nek­és­a­szkí­ta-szar­ma­ta­ha­gyo­mány­ra
uta­ló­szkí­ta­kő­ba­bák­felál­lí­tá­sá­val.
Do­nyeck­új­em­lék­mű­vei­nek­so­rá­ban­két­kü­lön­-
le­ges­sé­get­ér­de­mes­kiemel­ni:­az­egyik­a­ko­vá­-
csolt­vas­szob­rok­park­ja,­a­má­sik­pe­dig­az­élő­sze­-
mé­lyi­sé­gek­nek­ál­lí­tott­em­lék­mű­vek.­Az­egye­dül­-
ál­ló­szo­bor­park­ban­2001-ben­ál­lí­tot­ták­fel­az­el­ső
ko­vá­csolt­vas­fi­gu­rá­kat.­Kü­lön­ligete­van­a­nyu­ga­-
ti­aszt­ro­ló­gia­12­csil­lag­je­gyé­nek,­a­me­se­li­get­ben
so­ra­ko­zik­a­kis­göm­böc,­az­örök­élet­al­ma­fá­ja,­Hü­-
velyk­Pan­na,­a­csu­ka,­a­dzsinn,­Pi­nok­kió­stb.­A
szov­jet­idők­ben­a­friss­há­za­sok­a­Le­nin-szo­bor­ta­-
lap­za­tá­hoz­he­lyez­tek­vi­rá­got,­a­re­form­idő­szak­ban
Ta­rasz­Sev­csen­ko­szob­ra­ke­rült­ugyaneb­be­a­sze­-
rep­be,­ma­pe­dig­a­ko­vá­csolt­vas­szob­rok­park­ja­a
ha­gyo­má­nyos­za­rán­dok­lat­hely­szí­ne,­ahol­töb­bek
kö­zött­a­fe­lek­egy­ha­tal­mas­mér­le­gen­mér­he­tik­le,
hogy­ki­nek­lesz­„na­gyobb­sú­lya”­a­csa­lád­ban,­vagy
akik­vé­gig­bír­ják­csó­ko­lóz­ni­azt­a­két­órát,­amely
alatt­a­ho­mok­óra­le­pe­reg,­an­nak­a­pár­nak­a­há­zas­-
sá­ga­örök­ké­fog­tar­ta­ni.
Van­a­szo­bor­park­ban­ko­vá­csolt­vas­ró­zsa­is­–
mint­az­egy­mil­lió­rózsa­vá­ro­sá­nak­jel­ké­pe.­Az­egy­-
mil­liós­ró­zsát­szó­sze­rint­kell­ér­te­ni­–­ennyi­ró­-
zsa­tő­vi­rít­a­vá­ros­park­jai­ban.­A­vá­ros­cí­me­re­kék-
fe­ke­te­sá­vos­pajzs,­két­ol­da­lán­a­fel­sza­ba­dí­tó­ka­-
to­na,­il­let­ve­a­bá­nyász­fi­gu­rá­já­val,­kö­zé­pen­egy
bá­nyász­ka­la­pá­csot­tar­tó­kéz,­al­só­ré­szén­pe­dig
az­el­ma­rad­ha­tat­lan­rózsák.­Mie­lőtt­va­la­ki­ben­fel­-
me­rül­ne:­a­do­nye­cki­egy­mil­lió­ró­zsá­nak­nincs­kö­-
ze­Al­la­Pu­ga­cso­va­egy­ko­ri­bom­basz­ti­kus,­több
nyel­ven,­így­ma­gya­rul­is­fel­dol­go­zott­slá­ge­ré­hez,
a­Mil­lió­ró­zsa­szál­cí­mű­dal­hoz.­Az­utób­bi­ugyanis
egy­grúz­le­gen­dát­szó­lal­tat­meg.
De­Pu­ga­cso­vá­ról­szól­va­át­tér­he­tünk­azok­ra­a
sze­mé­lyi­sé­gek­re,­akik­nek­éle­tük­ben­ál­lí­tot­tak
szob­rot­Do­nyeck­ben.­Ilyen­pél­dául­Jo­szif­Kob­zon
„szov­jet­és­orosz”­eszt­rád­éne­kes,­az­Orosz­Du­ma
kul­tu­rá­lis­bi­zott­sá­gá­nak­alel­nö­ke,­Pu­tyin­párt­ja,
az­Egy­sé­ges­Oroszor­szág­Párt­tag­ja,­az­Orosz­Böl­-
csé­szet­tu­do­má­nyi­Aka­dé­mia­ren­des­tag­ja,­aki­Do­-
nyeck­me­gyé­ben­szü­le­tett,­hat­van­ha­to­dik­szü­le­-
tés­nap­ján­ka­pott­szob­rot,­me­lyet­sze­mé­lyes­rész­-
vé­te­lé­vel­avat­tak­fel.­A­be­ton­ta­lap­za­ton­ál­ló
két­mé­te­res­ bronz­ szob­rot­ moszk­vai­ mű­vész,
Alek­szandr­Ru­ka­vis­nyi­kov­ter­vez­te.­A­Ma­gyaror­-
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szá­gon­is­több­ször­ven­dég­sze­re­pelt,­egy­idő­ben
a­pá­lya­társ­Ko­ós­Já­nos­sal­ba­rá­ti­kap­cso­la­to­kat
ápo­ló­Kob­zont­hossza­san­kel­lett­győz­köd­ni,­hogy
egyez­zen­be­le­a­szo­bor­felál­lí­tá­sá­ba.­A­meg­győ­-
ző­sé­ben­fon­tos­sze­re­pet­ját­szott­töb­bek­kö­zött
Vik­tor­Ja­nu­ko­vics,­ak­ko­ri­Do­nyeck­me­gyei­kor­-
mány­zó,­a­ké­sőb­bi­ál­lam­fő.­A­szo­bor­lé­te­zé­se
azon­ban­nem­min­den­úti­könyv­ben­van­megem­-
lít­ve,­mert­a­hely­be­liek­nem­egyér­tel­műen­íté­lik
meg­Kob­zon­sze­mé­lyi­sé­gét.­A­je­len­le­gi­uk­raj­nai
ese­mé­nyek­kap­csán­Kob­zon­nyíl­tan­ál­lást­fog­lalt
a­re­gná­ló­uk­raj­nai­ha­ta­lom­mal­szem­ben­és­Viktor
Ja­nu­ko­vics­vé­del­mé­ben.
Az­éle­tük­ben­szo­bro­sí­tott­hí­res­em­be­rek­so­rá­-
ba­tar­to­zik­Szer­hij­Bub­ka,­a­több­szö­rös­vi­lág-­és
olim­piai­baj­nok­rúd­ug­ró­is,­aki­egyéb­ként­a­szom­-
szé­dos­me­gye­köz­pont­já­ban,­Lu­ganszk­ban­szü­le­-
tett,­szob­rot­mégis­Do­nyeck­ben­ál­lí­tot­tak­ne­ki.
Bub­ka­a­Do­nye­cki­Nem­ze­ti­Egye­tem­és­a­Bol­gár
Sport­aka­dé­mia­dísz­dok­to­ra,­né­hány­éve­par­la­men­-
ti­kép­vi­se­lő,­a­mi­nisz­ter­el­nök­ta­nács­adó­ja,­2010-
től­pe­dig­az­ál­lam­fő,­Vik­tor­Ja­nu­ko­vics­ta­nács­adó­-
ja­volt.­2005­óta­az­Uk­rán­Olim­piai­Bi­zott­sá­got­ve­-
ze­ti.­A­fá­ma­sze­rint­az­utób­bi­tiszt­sé­gé­ben­erős
ki­hí­vó­ja­akadt­a­fut­bal­lis­ta­And­rij­Sev­csen­ko­sze­-
mé­lyé­ben,­aki­pá­lya­fu­tá­sá­nak­be­fe­je­zé­se­után
szin­tén­ka­cér­ko­dott­a­po­li­ti­ku­si­pá­lyá­val.­Bub­ka
em­lék­mű­vét,­ Mi­ko­la­ Ja­szi­nen­ko­ és­ Vo­lo­di­mir
Bucsek­al­ko­tá­sát­1999-ben­ál­lí­tot­ták­fel:­a­ta­lap­-
zat­6­mé­ter­15­cen­ti­mé­ter­ma­gas­–­em­lé­kez­tet­ve
az­1993-ban­a­do­nye­cki­sport­csar­nok­ban­megug­-
rott­re­kord­ra­–,­raj­ta­a­spor­to­ló­3,5­mé­te­res­bronz­-
ba­ön­tött­alak­já­val.
Élő­em­be­rek­nek­szob­rot­ál­lí­ta­ni­–­nem­ku­rió­-
zum­Uk­raj­ná­ban.­Kár­pá­tal­ján,­Mun­ká­cson­is­áll
egy­ilyen­szo­bor:­Ber­ta­lan­bá­csi,­a­vi­dám­ké­mény­-
sep­rő.­A­bronz­szob­rot,­Bró­di­Iván­al­ko­tá­sát­2010-
ben­avat­ták­fel­a­meg­min­tá­zott­élő­sze­mély,­Tóth
Ber­ta­lan,­a­he­lyi­kom­mu­ná­lis­vál­la­lat­ké­mény­sep­-
rő­je­je­len­lé­té­ben.­Egyik­ked­venc­pél­dám­azon­-
ban­mégis­csak­az,­ami­kor­egy­is­me­rő­söm­elő­ször
járt­Ki­jev­ben,­s­leg­meg­ha­tá­ro­zóbb­él­mé­nye­ként
azt­me­sél­te,­hogy­előbb­el­ment­az­uk­rán­tu­do­-
má­nyos­ aka­dé­mia­ el­nö­ké­nek­ szob­ra­mel­lett,
majd­ke­zet­fo­gott­a­va­ló­sá­gos­el­nök­kel.­
A „hely” szel lem(iség)e
Uk­raj­na­ke­le­ti­és­nyu­ga­ti­fe­le­kö­zöt­ti­kü­lönb­sé­-
get­a­tör­té­nész­Ja­rosz­lav­Hri­cak­ab­ban­lát­ja,­hogy
a­nyu­ga­ti­or­szág­rész­ben­az­alap­ve­tően­uk­rá­nul
be­szé­lő­ér­tel­mi­ség­el­ső­sor­ban­a­nyel­vi­és­nem­a
po­li­ti­kai­uk­rá­no­sí­tás­(nem­zet­épí­tés)­hí­ve,­míg­a
ke­le­ti­or­szág­rész­ben­a­kí­vá­na­tos­két­nyel­vű­sé­get
mint­le­he­tő­sé­get­ér­tel­me­zik­ar­ra,­hogy­to­vább­ra
is­egyet­len­nyel­ven,­oro­szul­be­szél­je­nek.
A­Do­nyec-me­den­ce­ép­pen­ipa­ri­ren­del­te­té­sé­-
nél­fog­va­a­tör­té­ne­lem­so­rán­gyűj­tő­he­lye­volt­a
kü­lön­bö­ző­nem­ze­ti­sé­gű­és­fe­le­ke­ze­tű­em­be­rek­-
nek,­leg­több­ször­tu­da­tos­te­le­pí­tés­ered­mé­nye­-
kép­pen.­Do­nyeck­–­Har­kiv,­Dnyip­ro­pet­rovszk,­Za­-
po­rizs­ja­me­gyék­mai,­nyel­vé­ben­és­nem­ze­ti­sé­gi
ho­va­tar­to­zá­sát­il­le­tően­is­–­orosz­la­kos­sá­gát­nem
te­kin­tik­az­elem­zők­eloro­szo­sí­tott­uk­rá­nok­nak
vagy­be­lo­ru­szok­nak.­A­he­lyi­oro­szok­be­széd­jé­-
ben­(he­lyi­„dia­lek­tus”)­az­oroszor­szá­gi­oro­szok
„uk­rán­ak­cen­tust”­vél­nek­fel­fe­dez­ni,­de­a­nyu­gat-
­uk­raj­nai­uk­rá­nok­is­he­lyi­sa­já­tos­ság­nak­te­kin­tik
a ke­le­ten­élők­be­szé­dét,­leg­jobb­eset­ben­a­szur­-
zsik­kal­azo­no­sít­ják­azt.
A­„he­lyi”­jel­ző­egyéb­ként­or­szá­go­san­el­ter­jedt,
min­den­ré­gió­ban­is­mer­tek­ilyen­sa­já­tos­sá­gok,­szá­-
mos­te­rü­le­ten,­nem­ki­zá­ró­la­go­san­a­nyelv­te­kin­-
te­té­ben.­Kár­pá­tal­ján­pél­dául­a­„he­lyi­idő­sze­rint”
min­den­nyel­ven,­így­a­szláv­nyel­ve­ken­be­szé­lők
szá­má­ra­is­a­kö­zép-­eu­ró­pai­időt­je­len­ti­(hi­va­ta­los­-
nak­a­„ki­je­vi­idő”­szá­mít,­ami­egy­óra­el­to­ló­dást
je­lent­a­kö­zép-­eu­ró­pai­hoz­ké­pest).­Nyel­vi­te­kin­-
tet­ben­azon­ban­a­nyu­ga­ti­vé­gen,­Kár­pá­tal­ján­a
„he­lyi”­(szláv)­nyelv­el­tűnt,­vagy­alig­felis­mer­he­-
tő,­az­ut­cán,­a­pia­con­az­uk­ránt­hal­la­ni,­Ke­let-Uk­-
raj­na­érin­tett­ré­giói­ban­azon­ban­a­he­lyi­nyel­vi­sa­-
já­tos­ság,­a­„he­lyi­ak­cen­tus­sal­be­szélt”­orosz­nyelv
kon­zer­vá­ló­dott.
Szo­cio­ló­giai­fel­mé­ré­sek­ből­az­de­rült­ki,­hogy­a
mé­dia­ál­tal­ép­pen­a­si­ke­res­vá­lasz­tá­si­po­li­ti­kai
kam­pá­nyok­ered­mé­nye­ként­suly­kolt­egyér­tel­mű
orosz­ba­rát­ság­nem­helyt­ál­ló­Do­nyeck­la­kos­sá­ga
te­kin­te­té­ben.­Eb­ben­a­vo­nat­ko­zás­ban­el­ső­sor­ban
nem­ze­dé­ki­kü­lönb­sé­gek­van­nak.­Az­idő­seb­bek
ese­té­ben­ez­össze­függ­a­múlt­irán­ti­nosz­tal­giá­val,
a­kö­zép­ko­rúak­több­sé­ge­prag­ma­ti­kus,­a­ke­let-nyu­-
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ga­ti­egyen­sú­lyi­hely­zet­hí­ve,­a­fia­ta­lok­szá­má­ra
pe­dig­az­orien­tá­ció­majd­hogy­nem­ér­dek­te­len.
Az­or­szág­min­den­ko­ri­vá­lasz­tá­si­tér­ké­pe­ken­ki­-
raj­zo­ló­dó,­na­gyon­egyér­tel­mű­nek­lát­szó­tö­rés­vo­-
nal­nem­a­ke­le­ti­vagy­a­nyu­ga­ti­orien­tá­ciót,­ha­-
nem­a­balol­da­li,­il­let­ve­a­jobb­ol­da­li­sza­va­zó­tá­bo­-
ro­kat­mu­tat­ja.­A­po­li­ti­kai­pa­let­tán­nyil­ván­va­ló­az
el­to­ló­dás­a­„po­li­ti­kai­prog­ra­mok”­he­lyett­a­„po­li­-
ti­ku­si­imázs”­irá­nyá­ba.­A­prog­ram­és­a­világos
ideo­ló­giai­tar­ta­lom­nél­kü­li­po­li­ti­zá­lás,­va­la­mint
az­ún.­oli­gar­chák­nak­a­po­li­ti­ká­ban­va­ló­sze­mé­-
lyes­rész­vé­te­le­a­„po­li­ti­ku­si­imázs”­üz­le­ti­tő­ké­re
vál­tá­sa­ér­de­ké­ben­azok­a­té­nye­zők,­ame­lyek­el­-
le­ni­lá­za­dás­ként­is­ér­tel­mez­he­tő­„eu­ro­maj­dan”.
Nem­helyt­ál­ló­a­ke­le­ti­és­nyu­ga­ti­ iden­ti­tás
leegy­sze­rű­sí­tő­mo­dell­jé­nek­tör­té­nel­mi­gyö­ke­rei­-
re­va­ló­uta­lás­sem.­Hi­szen­a­vá­lasz­tá­si­tér­ké­pe­-
ken­ki­raj­zo­ló­dó­tö­rés­vo­nal­nem­a­volt­oszt­rák–ma­-
gyar­és­orosz­bi­ro­dal­mi­te­rü­le­te­ket­fe­di­le.­A­nyu­-
gat-uk­rán­or­szág­rész­ben­Ga­lí­cia­és­a­Habs­burg
be­fo­lyás­tól­men­tes­Vol­hi­nia­azo­nos,­ugyanak­kor
Bu­ko­vi­na­és­Kár­pát­al­ja­is­egy­más­tól­el­té­rő­min­-
tá­za­tot­mu­tat.­Ga­lí­cia­és­Vol­hi­nia­azo­nos­na­cio­na­-
liz­mus-fel­fo­gá­sa­ké­sőb­bi­idő­szak,­a­két­vi­lág­há­-
bo­rú­kö­zöt­ti­lengyel­fenn­ha­tó­ság­alatt­for­má­ló­-
dott.­Kü­lö­nö­sen­az­1930-as­évek­ben­felerő­sö­dő
lengyel­au­to­ri­ta­riz­mus­tág­te­ret­nyi­tott­az­uk­rán
na­cio­na­liz­mus­nak,­amely­szél­ső­sé­ges­esz­kö­zö­ket,
az­anar­chiz­must­és­a­po­li­ti­kai­ext­re­miz­must­sem
ve­tet­te­el.­Alek­szej­Mil­ler­sze­rint­ek­kor­je­le­nik
meg­az­an­ti­sze­mi­tiz­mus­nak­is­az­az­új­for­má­ja,­ami
el­ső­sor­ban­szov­jet­el­le­nes­ség­gel­(kom­mu­nis­ta–
zsi­dó­összees­kü­vés-el­mé­let­tel)­ír­ha­tó­le.
Ez­zel­szem­ben­a­szov­jet­te­rü­le­te­ken,­kü­lö­nö­-
sen­az­1920-as­évek­ben­Uk­raj­na­és­Be­lo­rusz­ki­-
ra­kat­te­rü­le­tek,­ahol­az­uk­rán­és­a­be­lo­rusz­nyel­-
ven­ke­resz­tül­szá­mol­ják­fel­az­anal­fa­be­tiz­must,
ami­vel­ele­jét­vet­ték­a­na­cio­na­lis­ta­moz­gal­mak­-
nak.­Ami­kor­be­kö­vet­ke­zik­az­el­moz­du­lás­az­„egy­-
sé­ges­szov­jet­nép”,­azaz­az­orosz­iden­ti­tá­son­és
nyel­ven­ ala­pu­ló­ ideo­ló­gia­ irá­nyá­ba,­ az­zal­ is
össze­füg­gés­ben,­hogy­a­ke­mény­na­cio­na­lis­ta­mag
emig­rál­a­2.­vi­lág­há­bo­rú­idő­sza­ká­ban,­már­nincs
meg­az­el­lenál­lá­si­po­ten­ciál,­azt­új­ra­ki­kell­ter­-
mel­ni.­Ilyen­el­lenál­ló­töb­bek­kö­zött­a­do­nye­cki
köl­tő,­Va­szil­Sztusz,­em­be­ri­ jo­gi­ak­ti­vis­ta,­aki
hosszú­éve­ket­töl­tött­bör­tön­ben­töb­bek­kö­zött
az­uk­rán­kul­tu­rá­lis­au­to­nó­mia­kö­ve­te­lé­se­miatt.
A­re­gio­ná­lis­tu­dat­Uk­raj­na­kü­lön­bö­ző­ré­gió­ban
igen­erős,­vagy­erő­sebb,­mint­a­hon­pol­gá­ri­tu­dat
vagy­akár­a­nem­ze­ti­ho­va­tar­to­zás­tu­da­ta.­Ami­kor
„okuk”­van­rá,­az­uk­rá­nok­és­az­oro­szok­köl­csö­nös
(ne­ga­tív)­gúny­név­vel­il­le­tik­egy­mást­–­„ho­hol”­és
„ka­cap”­(mind­két­szó­eti­mo­ló­giá­ját­több­fé­le­kép­-
pen­ma­gya­ráz­zák,­de­a­leg­va­ló­szí­nűbb,­hogy­az­első
a­ko­zá­kok­bo­rot­vált­fe­jén­meg­ha­gyott­egyet­len­haj­-
tincs­re,­a­má­so­dik­pe­dig­a­kecs­ke­sza­káll­ra­utal)­–
mel­lett­az­ön­meg­ne­ve­zés­re­az­adott­ré­gió­hoz­kö­-
tő­dést,­„he­lyi”­szár­ma­zást­ki­fe­je­ző­(po­zi­tív)­jel­zők
el­ter­jed­tek:­„ki­je­vi”,­„odes(s)zai”,­„don­bá­szi”­stb.
A­„ke­let-­uk­raj­nai­ese­mé­nyek”­góc­pont­jai­ma­-
nap­ság­Lu­ganszk/Lu­hanszk,­Har­kov/Har­kiv­és
Don(y)eck­me­gyék­egyes­te­le­pü­lé­sei,­fegy­ver­ro­-
po­gás­sal­és­nép­sza­va­zás­sal.­Ez­még­nem­le­zárt
fe­je­zet,­de­em­lé­kez­zünk­2004-re.­Az­ún.­na­ran­-
csos­for­ra­da­lom­nap­jai­ban­ez­a­há­rom­me­gye­sor­-
ra­nyil­vá­ní­tot­ta­ki­te­rü­le­ti­kü­lönál­lá­sát,­majd­no­-
vem­ber­28-án­Sze­ve­ro­do­nyeck­ben­több­más­me­-
gyé­vel­kö­zös­ál­lás­fog­la­lást­ad­tak­ki­ar­ról,­hogy­ha
nem­Vik­tor­Ja­nu­ko­vi­csot­is­me­rik­el­le­gi­tim­mó­-
don­meg­vá­lasz­tott­el­nök­nek­(mint­tud­juk,­a­meg­-
is­mé­telt­vá­lasz­tá­sok­kö­vet­kez­té­ben­Ja­nu­ko­vics
ek­kor­vesz­tett­Vik­tor­Jus­csen­kó­val­szem­ben),
nép­sza­va­zást­kez­de­mé­nyez­nek­a­dél­ke­le­ti­au­to­-
nóm­ré­gió­megala­kí­tá­sa­ér­de­ké­ben.­Fel­szó­lí­tá­sok
hang­zot­tak­el­né­pi­ön­vé­del­mi­egy­sé­gek­meg­szer­-
ve­zé­sé­re,­sőt,­ön­ál­ló­ál­lam­ki­kiál­tá­sá­ra­Har­kov
köz­pont­tal.­A­fő­szer­ve­ző­ket­ké­sőbb­bí­ró­ság­elé
ál­lí­tot­ták,­azon­ban­íté­let­nem­szü­le­tett.
Nem­men­tünk­be­le­mé­lyen­az­ak­tuá­lis­he­lyi
tör­té­né­sek­be,­de­zá­rás­ként­ol­va­sói­be­jegy­zé­se­-
ket­idé­zünk­egy­szlov­jansz­ki­in­ter­ne­tes­ol­dal­ról:
„A­szlov­jansz­ki­ak­már­hoz­zá­szok­tak­ah­hoz,­ami­tör­-
té­nik.­A­köz­pont­ból­ide­hal­lat­szik,­hogy­gép­fegy­ver­-
ből­lő­nek.­Ugyanak­kor­az­ut­cák­te­le­van­nak­em­be­-
rek­kel,­nyit­va­van­nak­a­bol­tok,­a­me­gál­ló­ban­ott­so­-
ra­koz­nak­a­ta­xik.­Nem­szól­a­szi­ré­na,­nem­ve­rik­fél­re
a­ha­ran­got.”­„Ha­nem­fog­nak­lő­ni,­reg­gel­elen­ge­-
dem­a­gye­re­ket­is­ko­lá­ba.”­„So­kan­osz­to­gat­ják­itt­a
ta­ná­cso­kat,­pél­dául­azt,­hogy­Ma­gyaror­szá­gon­vagy
akár­hol­pró­báld­meg­el­ven­ni­a­rend­őr­fegy­ve­rét­és
az­tán­írd­meg,­hogy­mi­tör­tént­utá­na.­Én­is­adok­egy
ugyanilyen­ta­ná­csot.­Gye­re­ide,­pró­bálj­meg­ren­det
ten­ni,­se­gíts­a­párt­nak­és­a­kor­mány­nak,­vagy­a­tit­-
kos­szol­gá­lat­nak­és­a­had­se­reg­nek,­s­az­tán­írd­meg
a­vél­he­tő­leg­po­zi­tív­ta­pasz­ta­la­tai­dat.”­
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